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Stellingen 
 
Behorend bij het proefschrift: 
 
Strategies in Perforated Diverticulitis 
 
 
1. De postoperatieve mortaliteit van een operatie voor geperforeerde 
diverticulitis is de afgelopen decennia onveranderd hoog gebleven. (dit 
proefschrift) 
 
2. De postoperatieve mortaliteit van een operatie voor geperforeerde 
diverticulitis wordt niet beïnvloed door de gekozen operatiestrategie. 
(dit proefschrift) 
 
3. Een sigmoidresectie met eindstandig colostoma (Hartmann procedure) 
in verband met geperforeerde diverticulitis geeft een verminderde 
kwaliteit van leven. (dit proefschrift) 
 
4. Het opheffen van een Hartmann procedure via het buikwanddefect van 
het colostoma is een verantwoorde techniek. (dit proefschrift) 
 
5. De betrokkenheid van een colorectaal gespecialiseerde chirurg bij een 
operatie voor geperforeerde diverticulitis gaat gepaard met betere 
uitkomsten. (dit proefschrift) 
 
6. Geperforeerde diverticulitis is een traumatische gebeurtenis die 
derhalve uitstekend door een GE-dedicated traumachirurg behandeld 
kan worden. 
 
7. In geval van operatie voor geperforeerde diverticulitis dient een 
voorgenomen Hartmann procedure tijdens de Time Out als gevaar voor 
de patiënt benoemd te worden. 
 
8. Simpel is het moeilijkst. (Johan Cruijff) 
 
9. Een waar sigmoid divertikel is vals. (Ernst Graser 1899) 
 
10. You learn from mistakes, but success gives you the courage to go on 
and do even more. (Christiaan Neethling Barnard, Groote Schuur Hospital, 
Kaapstad, 1967) 
 
11. Kakelen kan iedereen, een ei leggen is de kunst.  
 
